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Tree used to generate schedules with both 111’s and 222’s
= irreducible 111…222 subschedule.
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Optimal schedules for dynamic data with two items of lengths l1 and l2, each split into halves
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